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MÁSTER U. EN ESTUDIOS 
LATINOAMERICANOS 
90 P A  30 21 2 
ANTROPOLOGÏA SOCIAL (Grado en Trabajo 
Social) 
6 O 1er 56 2 1 
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1.- OBJETIVOS DEL PROYECTO ALCANZADOS: 
 
 
Los objetivos fundamentales alcanzados por la realización del Proyecto fueron 
tres, y todos apuntaron a la misma finalidad que fue la de mejorar la docencia ya 
existente en la Universidad de Salamanca referida al Área de Conocimiento de 
Antropología Social, concretamente en los Grados de Trabajo Social, 
Criminología y CC. de la Música y Humanidades, y en los másteres en Estudios 
Brasileños y en Estudios Latinoamericanos, así como en la línea de Investigación 
de tal especialidad en el Doctorado en Ciencias Sociales. En nuestra opinión 
todos los objetivos fueron satisfactoriamente alcanzados. 
 
1.- Por un lado, se realizó una nueva programación didáctica de la docencia 
práctica de las  asignaturas de grado, concretamente la asignatura de 
Antropología Social (6 créditos ECTS) del grado de Criminología (106704), y la 
asignatura básica Introducción a la Antropología (Código 102107/102219) de los 
grados en Trabajo Social e Historia y CC. De la Música, para las que se 
solicitaron cuatro prácticas sobre festividades celebradas durante el periodo de la 
docencia (Octubre 2014-Febrero 2015) que permitió a los estudiantes tener 
experiencia y aplicar los aspectos teórico metodológicos aprendidos en el aula. 
Las cuatro festividades sobre las cuales se confeccionarán dichas prácticas fueron 
las siguientes: 
 
Práctica	   sobre	   las	   celebraciones	   del	   12	   de	   Octubre,	   Fiesta	   Nacional	   de	  
España	  
Práctica	  sobre	  la	  Fiesta	  de	  los	  Difuntos	  (31	  de	  Octubre)	  
Práctica	  sobre	  la	  Inmaculada	  Concepción	  (08	  de	  Diciembre)	  
Práctica	  sobre	  las	  celebraciones	  solsticiales	  de	  invierno	  
	  
Se	   elaboraron	   las	   guías	   informativas	   de	   cada	   una	   de	   las	   prácticas	  
mencionadas,	   en	   las	   que	   se	   recogieron	   los	   aspectos	   fundamentales	   de	   las	  
festividades;	  estás	  prácticas	   también	  están	  disponibles	  para	  el	   alumnado	  en	  el	  
portal	   STUDIUM.	   Puede	   consultarse	   el	   mencionadoportal	   para	   comprobar	   el	  
contenido	  de	  las	  mismas	  y	  sus	  instrucciones	  
 
2.- De igual forma, se perfeccionó la docencia de las asignaturas de antropología 
impartidas en las Maestrías Oficiales de “Estudios Latinoamericanos” y “Estudios 
Brasileños”; confeccionándose tres exposiciones en diapositivas informáticas, 
tomando como base distintas festividades celebradas en Iberoamérica en general 
o en Brasil en particular. El mencionado material didáctico se utilizó en diversas 
sesiones teóricas y prácticas y fue realizado con la aplicación Power-point, 
abundando en mapas, fotografías y elementos gráficos más que escritos, que se 
pusieron también en abierto en el portal STUDIUM.  
Los temas que se desarrollaron fueron: 
 
- Nuevos cultos populares en España e Iberoamérica 
- El carnaval en Europa y el contraste africano 
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- Cultos Marianos en España e Iberoamérica 
 
Este material sirvió como decimos para apoyar las exposiciones de llos módulos 
docentes de Antropología de las Maestrías Oficiales en “Estudios 
Latinoamericanos” y  en “Estudios Brasileños”. 
 
3.-Por último, se trató de innovar y perfeccionar las actividades docentes e 
investigadoras de la línea y grupo de Antropología dentro del Programa de 
Doctorado en Ciencias Sociales que comenzó a funcionar el curso 13/14 con 
cuatro alumnos matriculados en la línea de antropología, y continúa en el curso 
14/15 con cinco nuevas incorporaciones este curso. Se realizaron dos seminarios 
y se comenzó a utilizar la pagina web del Doctorando 
(https://frontend.usal.es/RAPI?tipoEstudio=TCL 
subiendo los informes, planes de investigación, etc., de todos los doctorandos 







2.- PRODUCTOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO 
Descripción del producto final, material didáctico, impacto esperado sobre la docencia 
 
1.-­‐	  	  En	  cuanto	  a	  la	  innovación	  y	  perfeccionamiento	  de	  la	  docencia	  en	  las	  asignaturas	  de	  
Antropología	  Social	  e	  Introducción	  a	  la	  Antropología	  fueron	  efectivamente	  elaboradas	  
cuatro	   prácticas	   sobre	   festividades	   celebradas	   durante	   el	   periodo	   de	   la	   docencia	  
(Octubre	  2014-­‐Febrero	  2015)	  que	  permitió	  a	  los	  estudiantes	  tener	  experiencia	  y	  aplicar	  
los	   aspectos	   teórico	   metodológicos	   aprendidos	   en	   el	   aula.	   Las	   cuatro	   festividades	  
sobre	  las	  cuales	  se	  confeccionarán	  dichas	  prácticas	  fueron	  las	  siguientes:	  
	  
Práctica	  sobre	  las	  celebraciones	  del	  12	  de	  Octubre,	  Fiesta	  Nacional	  de	  España	  
Práctica	  sobre	  la	  Fiesta	  de	  los	  Difuntos	  (31	  de	  Octubre)	  
Práctica	  sobre	  la	  Inmaculada	  Concepción	  (08	  de	  Diciembre)	  
Práctica	  sobre	  las	  celebraciones	  solsticiales	  de	  invierno	  
	  
Se	  elaboraron	  las	  guías	  informativas	  de	  cada	  una	  de	  las	  prácticas	  mencionadas,	  en	  
las	  que	  se	  recogieron	  los	  aspectos	  fundamentales	  de	  las	  festividades.	  Éstás	  prácticas	  y	  
sus	  guías	  también	  están	  disponibles	  para	  el	  alumnado	  en	  el	  portal	  STUDIUM.	  Puede	  
consultarse	   el	  mencionado	   portal	   para	   comprobar	   el	   contenido	   de	   las	  mismas	   y	   sus	  
instrucciones.	  	  Si	  fuera	  preciso	  pueden	  enviarse	  en	  pdf	  como	  anexo.	  
	  
2.-­‐	   	   Por	   lo	   que	   se	   refiere	   al	   perfeccionamiento	   de	   la	   docencia	   de	   las	   asignaturas	   de	  
antropología	   impartidas	   en	   las	  Maestrías	   Oficiales	   de	   “Estudios	   Latinoamericanos”	   y	  
“Estudios	   Brasileños”	   se	   confeccionaron	   3	   nuevas	   presentaciones	   en	   diapositivas	  
informáticas	   tratando	   de	   temarios	   actuales	   y	   con	   mejor	   diseño	   gráfico.	   Las	   nuevas	  
diapositivas	   facilitaron	  el	  proceso	  de	  enseñanza/aprendizaje	  al	  apoyar	   la	  docencia	  de	  
los	   profesores	   y	   tornar	   las	   clases	   más	   atractivas	   y	   interesantes	   a	   los	   alumnos.	   Los	  
resultados	   pueden	   ser	   comprobados	   por	   los	   niveles	   de	   frecuencia	   a	   las	   clases	   y	  
también	   las	   calificaciones	   que	   mejoraron	   estadísticamente	   en	   relación	   al	   curso	  
anterior	   en	   2	   de	   los	   3	   grupos	   impartidos.	   Las	   3	   nuevas	   presentaciones	   elaboradas	  
fueron:	  	  
- Nuevos	  cultos	  populares	  en	  España	  e	  Iberoamérica	  
- El	  carnaval	  en	  Europa	  y	  el	  contraste	  africano	  
- Cultos	  Marianos	  en	  España	  e	  Iberoamérica	  
Las	  exposiciones	  están	  disponibles	  en	  STUDIUM.	  Si	  fuera	  preciso	  pueden	  enviarse	  en	  
pdf	  como	  anexo.	  
	  
3.-­‐	   Respecto	   al	   último	   objetivo,	   se	   programaron	   las	   actividades	   docentes	   e	  
investigadoras	   de	   la	   línea	   de	   Antropología	   Social	   en	   el	   marco	   del	   Programa	   de	  
Doctorado	   de	   Ciencias	   Sociales.	   El	   nuevo	   doctorado	   entró	   en	   marcha	   en	   el	   pasado	  
curso	   2013-­‐2014	   con	   5	   distintas	   líneas	   de	   investigación,	   una	   de	   las	   cuales	   es	   la	  
Antropología.	  Durante	  ese	  curso	  se	  matricularon	  en	  el	  Programa	  de	  Doctorado,	  en	   la	  
línea	  de	   investigación	  de	  Antropología	  Social	   tres	  doctorandos.	  En	  el	  presente,	   curso	  
2014-­‐15	  se	  matricularon	  cinco	  nuevos	  doctorandos	  (sumando	  8	  alumnos)	  a	  los	  cuales	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se	  realizó	  el	  seguimiento	  de	  sus	  labores	  de	  investigación	  y	  asimismo,	  se	  ofrecieron	  dos	  
seminarios,	  uno	  para	  doctores	  y	  doctorandos	  el	  27	  de	  enero	  de	  2015	  y	  otro	  seminario	  
de	   la	   mencionada	   línea	   el	   8	   de	   mayo	   de	   2015	   en	   el	   que	   fueron	   informados	  
favorablemente	   los	   planes	   de	   investigación	   doctorales	   que	   fueron	   remitidos	   a	   la	  
Comisión	   Académica	   del	   Doctorado,	   que	   también	   aprobó	   los	  mismos.	   Todo	   ello	   fue	  
subido	  a	  la	  página	  web	  del	  Doctorado	  en	  CC.	  Sociales,	  acervo	  que	  puede	  comprobarse	  
en:	  
https://frontend.usal.es/RAPI?tipoEstudio=TCL 
 
 
	  
